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Chap. VI.  第48条第1項の諸権限［S.194–285.］
 －発言なし－ （17）S.214–216.
第4日目：1932年10月13日（木）（S.223–309.）
VI.  つづき  （18）S.248–249.
  （19）S.250.
  （20）S.250–252.






Chap. VIII.  第48条第2項の諸権限［S.301–365.］
第5日目：1932年10月14日（金）（S.311–391.）
VIII.  つづき （5）S.311–322. （26）S.345–346.
 （6）S.350–355. （27）S.356.
Chap. IX.  裁判所の審査権／相対的限界［S.366–391.］
 －発言なし－ （28）S.379–380.
第6日目：1932年10月17日（月）（S.393–477.）
Chap. X.  総括［S.393–414.］
 －発言なし－ （29）S.406–409.
  （30）S.410.












Chap. I.  開始時の説明［S.3–10.］
 －発言なし－  －発言なし－











Chap. III.  1932年7月20日令の諸帰結［S.87–111.］




Chap. IV.  ライヒの連邦国家的性格［S.112–123.］
 －発言なし－ －発言なし－
Chap. V.  第48条第1項の諸要件［S.124–193.］
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